






























































の学習指導要領の改善及び必要な方策等について（答申）（中教審第 197 号）」（平成 28 年
12 月 21 日）を踏まえ、その「基本方針」に基づき行われ、「学習指導要領(平成 29 年告







































 「学習指導要領(平成 29 年告示)解説 家庭編」(平成 29 年７月)の「第１章 総説」「１ 

















ウ 各教科等において通常行われている学習活動 (言語活動、観察・実験、問題解決的 
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  な学習など)の質を向上させることを主眼とするものであること。  











そして、「学習指導要領（平成 29 年告示）」（平成 29 年３月告示）「第８節 家庭」の
「第２ 各学年の内容 １ 内容」「Ｂ 衣食住の生活」には、次のように示されている






 (エ) 調理に適したゆで方、いため方を理解し、適切にできること。 
イ おいしく食べるために調理計画を考え、調理の仕方を工夫すること。 
 （4）衣服の着用と手入れ 




事項」「２ 内容の取り扱いと指導上の配慮事項」には、次のように示されている (5) (6)。






















「学習指導要領（平成 29 年告示）」（平成 29 年３月告示）「第２章 家庭科の目標及び
内容」「第１節 家庭科の目標」に、次のように示されている (7)。（筆者が考案し、提案す
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Suggestion on Elementary School Home Economics Class  
From the Viewpoint of  “Autonomous, Interactive,  
and Deep Learning” 
－Focus on “Clothing Life” and “Food Life” of Sixth Grade 
 in Elementary School in Japan 
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